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from Quintet in D Minor Op. 68 No. 3 Franz Danzi 
 I. Andante Sostenuto, Allegretto (1763-1826) 
The Cuivre Quintet 
Kyle Johnson, flute; David Merz, oboe 
Nathan Gross, clarinet; Matt Kowalczyk, bassoon; Nancy O’Neill, horn 
Kim Risinger, coach 
 
from Brandenburg Concerto No. 3  Johann Sebastian Bach 
 II. Allegro (1685-1750) 
  arranged by Nancy Nourse 
Sousa Band Flutes 
Pam Schuett, Miranda DeBretto, Kyle Johnson, Erica Collins, 
Casey Sukel, James Thompson, Kaitlin King 
Kim Risinger, coach 
 
from Five Pieces for Flute Choir (1984)  Genevieve Fritter 
 II. Blues 
 V. Rondo 
Symphonic Band Flutes 
Meghan Rich, Sara Reis, Jennifer Jones, Carly Piland, Brenna Martin, 
Tamara Grindley, Krista Yee, Kalie Grable 
James Thompson, coach 
 
from Four Sketches Anthony Plog 
 II. Allegro vivace (born 1947) 
 IV. Allegro 
Aaron von Qualen, Karol Domalik, trumpets 
Sarah Williams, horn; Nathaniel Geiger, trombone; Jason Lindsey, tuba 
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from Three Trios, No. II, Op.7 Jacques Bouffil 
 Allegro non troppo  (1783-1868) 
The Boufflés 
Mallory Weber, Brian Do, and Andy Lucas, clarinets 
Hannah Edlen, coach 
 
from Woodwind Revels: Clarinet Trio R.M. Endresen 
 Allegretto  
The Cadenzi's 
Alex Armellino, Marissa Poel, and Cassie Wieland, clarinets 
Hannah Edlen, coach 
 
from Sonatine for Four Unequal Quartet (1971)  Eugène Bozza  
 I.  Allegro vivo (1905-1991) 
 III. Allegro vivo 
Slightly Drastic 
Jamie Orzechowski, Joshua Wunderlich, Kara Hale, Hannah Edlen, clarinet 
David Gresham, coach 
 
from Quintet Emanuel Aloys Förster  
 Allegro vivace (1748-1823) 
Miranda DeBretto, flute; Jenna Blayney, oboe 
Brenda Dratnol, clarinet; Katie Spitler, bassoon; Emily Wolski, horn 
Michael Dicker, coach 
 
from The Art of the Fugue Johann Sebastian Bach 
 Contrapunctus I (1685-1750) 
  edited by Robert King.  
Sean Hack, Shauna Bracken, trumpets 
Scott Whitman, horn; Jonathan Sabin, trombone; Mitch Thermos, tuba 
Andy Rummel, coach 
 
from Woodwind Quintet Samuel Zyman
 Andante con moto (born1956) 
James Thompson, flute; Kate Donnell, oboe 
Hannah Edlen, clarinet; Kay Schutte, bassoon; Josh Hernday, horn 
Judith Dicker, coach 
  
Six Bagatelles from 14 Bagatelles for Piano, Op.6 Bela Bartók 
 V.  (1881-1945) 
 VI. arranged by William Schmidt. 
 
The Brotherhood of the Traveling Pantz Saxophone Quartet 
Alex Pantazzi, soprano saxophone; Kai Harney, alto saxophone 
Cody Barnett, tenor saxophone; Adam Unerstall, baritone saxophone 
Thomas Giles, coach 
 
from Four Swiss Tunes arranged by Elgar Howarth 
 1 Basle March 
 2 The Cuckoo 
 4 Zurich March 
Die Fünf Schweizer 
Philip Carter and Eli Denecke, trumpets  
Justin Johnson, horn; Wm. Riley Leitch, trombone; Steve Reid, tuba 
Joe Neisler, coach 
 
from Saxophone Quartet No.1 Seymour Barab
 I. Allegro moderato (born 1921) 
Astrophysisax Quartet 
Zach Hilligoss, soprano saxophone; Mike Basile, alto saxophone 
Megan Mitchell, tenor saxophone; Tyler Rosenblume, baritone saxophone 
Nick DiSalvio, coach 
 
Contrapunctus 4 (ca 1745)  Johann Sebastian Bach 
   (1685-1750) 
   arranged by Ralph  Sauer 
Graduate Brass Quintet 
Pagean Sanders and Steph Beatty, trumpets 
Christine Hansen, horn; Jordan Sellers, trombone; Tim Schachtschneider, tuba 
Mark Babbitt, coach 
 
from Quatuor pour Saxophones, Op. 102   Florent Schmitt  
 II Vif (1870-1958) 
Unnamed Quartet 
Jodi Slagel, soprano saxophone; Mark Donahue, alto saxophone 
Teresa Finegan, tenor saxophone; Will Brocker, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
from Fantasy Movements Anthony Plog 
 Adagio, allegro vivace (born 1947) 
 Very fast and manic  
Tubatron 
Patrick Geren, Jeff Byrnes, euphoniums;  
Tim Schachtschneider, Doug Black, tubas 
Andy Rummel, coach 
 
from Ciudades  Guillermo Lago  
 II. Cordoba (born. 1960) 
 III. Addis Ababa 
Viridian Saxophone Quartet 
Nick DiSalvio, soprano saxophone; Brett Thole, alto saxophone 
Trenell Wherry, tenor saxophone; Mitch Rogalla, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
 
